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Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs), is a special type of MANET in 
which vehicles can communicate with each other. One of the main limitations 
associated with this type of network is to deal with delay which is very crucial 
aspect. In VANETs, a proper maintenance of communication is cumbersome and 
topology is also not stable. Thus researchers relay more on geographical routing 
protocols than topology routing protocols. In geographical or position based routing 
protocols delay is still one of the main concerns. In this study, this problem (delay) 
has been addressed by introducing an efficient mechanism. In order to avail the 
objectives of this research, two ideas have been proposed. First, a packet forwarding 
method has been developed in order to reduce the latency of GeOpps routing 
protocol. Second, an efficient beaconing interval method has been developed by 
taking into account of the fuzzy logic approach on the basis of experimental results. 
In order to validate proposed methods, multiple experiments were carried out with 
different scenarios and then their outputs were compared with standard protocols. 
The results show that in the beaconing protocol, the use of proper parameters in 
fuzzy system can help to enhance the performance of the network in terms of load 
and also delay. Furthermore, applying the result of beaconing in GeOpps routing 
protocol caused it to perform better. The Modified GeOpps (MGeOpps), is 
associated with benefit of less processing in order to find the next node. Hence, it 
obtains good results in packet delivery ratio and less delay in packet transmission. 








Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs), adalah sejenis Manet khas di mana 
kenderaan-kenderaan boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Salah satu kelamahan 
utama yang dikaitkan dengan jenis rangkaian ini adalah pengurusan kelewaden yang 
merupakan aspek penting. Dalam VANETs, satu penyelenggaraan komunikasi yang bait 
betul adalah rumit dan topologi juga tidak stabil. Justeru, pengkaji-pengkaji lebin 
bergantung kepada protokol penghantaran geografi daripada protokol penghantaran 
topologi. Dalam protokol-protokol penghantaran geografi atau berdasarkan kedudukan 
kelewatan masih salah satu daripada kebimbangan-kebimbangan utama. Dalam kajian 
ini, masalah ini (kelewatan) telah ditangani dengan memperkenalkan satu mekanisme 
yang cekap. Bagi mencapai objektif-objektif kajian ini, dua idea telah dicadangkan. 
Pertama, satu kaedah penghantaran paket telah dibangunkan untuk mengurangkan 
kependaman daripada penghantaran GeOpps protokol. Kedua, satu kaedah cekap selang 
penunjuk telah dibangunkan dengan mengambil kira pendekatan kaburan logik 
berdasarkan keputusan-keputusan eksperimen. Bagi pengasahan kaedah-kaedah yang 
telah dicadangkan, pelbagai eksperimen-eksperimen telah dijalankan dengan senario-
senario berbeza dan kemudian keputasan-keputasan nya dibandingkan dengan protokol-
protokol piawai. Keputusan-keputusan menunjukkan bahawa penunjuk-penunjuk 
protokol, penggunaan parameter-parameter yang betul dalam sistem kaburan boleh 
membantu untuk meningkatkan prestasi rangkaian dari segi-segi beban dan juga 
kelewatan. Tambahan pula, penggusaan hasil penunjuk dalam panghantaran protokol 
GeOpps telah menyebabkan ia untuk melaksanakan dengan lebih baik. pengubahsuaian 
GeOpps (MGeOpps), dikaitkan dengan faedah mengurangi pemprosesan untuk mencari 
nod seterusnya. Oleh itu, ia mendapat keputusan-keputusan yang baik di dalam nisbah 
penghantaran paket dan mengurangkan kelewatan dalam penghantaran paket. 
Koseluruhan kelewatan hujung-ke-akhir adalah 2% kurang daripada penghantaran 
protokol GeOpps. 
